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すルエ ちる 塊に○ 旦後 L閉一-_ すルヱち後 LW一二 すノlJ-酷熱ず浸 厄弼
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雛 二 ]壬 小宴V)ブ7'-I.ツタ r糠黄色JklJk. (節-一同)
弟 =.-Ji ノト智の グ丁ヤ 'ー/クr髄カ'L一色Jil!kJ; (那-･阿)
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小 葬 の 秤 炉 3#r視後の相のfI-色 20矧il後の浸出牧の廿色 液の野色の
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T.i.uZ9arer.jTerru91'n-It▲nL 不 哲 也′′ 緋 色 ).tythoGl.Gen 1
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節 六 表 ′ト要のノミラクレゾール新凸Ji船 (珊二回)
和 雄 ':I:≡-買≡芸芸 農 等 芸慧 乾 塊 粕の そly-也
EI 林 一 班 倍亦Il等n色∫亦 和 白 7赤 褐 色 狐ー赤褐色 J皿赤褐色廿
n'il号 ･.tk.J'j7の色よりも糊 Lc, //･･ ･･-.同上
釣 七 衣 小繋のパラクレゾール茄CiJ丈).lhl: (郡三岡)
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弟 九 去 小賓の1)メチル7ここ1)ン7%.也
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第一〇衣 /ト歩の ベ タナワ トーLー-'T-音色
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輔 弼 24rb潤後のnJ.負 乾燥後の街色 71/-JL苛&
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